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Maria Antonia Simó i Andreu 
i Mari Pepa Colomer i Luque: 
dues amlgues pioneres en 
I'alpinisme i I'aviació catalanl 
F'ere Ribalta i h i g  
D'entre les dones catalanes que en el passat segle xx varen destacar per Uurs iniciatives, n'hi ha dues que, atesa 
la singuiaritat del seu pmtagonisme, amibaren a emfasitzar la imatge del món femeni. 
Des de I'ici, tanti'alpiksme com I'aviació catalanes foren senieres a tot I'estat, circumstancia que va pro- 
piciar que algunes dones, esvaint fmnteres, anibessin a ocupar un Uoc preeminent dios &un context social 
rehtari per I'accentuat masclisme que imperava Aquest article s'endinsa en la trajectbna de dues dones intr&- 
pides, Maria Antbnia Si6 Andreu i Mari Pepa Colomer Luque, les quals durant una detemilliada &poca cami- 
naren juntes i deixaren empremta en la histbna, tant de I'alpinisme com de I'aviació. 
! 
innsitadea,que,dooarseiscan- 
manera antieipida el destí h a i  
cas,bensingulariimwmdent,de 
aMariaAntbnhSimóiAndreri,qw 
la seva jovenlut meS t e n h  va ser 
i que poste~ionnent, ja de 
a seva Barcelona natal, on va néixer el dis- 
22 de maig de 1915, viuria una expedbncia 
ca poc m n t ,  @es a l'añci6 per l'avia- 
que tenia el seu gen& Carles, tres anys llargs m& 
F e  que da, al quai, dura111 la seva estada a Saba- 
&U, li va germinar la llavor de l'aviaci6 i que poste- 
rioment, wm a piiot, el portaria a una intensa vida 
Va ser aixi com, acompaayant el seu gen& Car- 
las al Prat, i sense proposar-s'ho, la Maria Antonia va 
la seva etapa aeronhtica, participant en l'ac- 
dels pioners de la nos- aviaci6 catalana, @a- 
a dunint la qual va estabür veriadem llaqw d'a- 
piiot catalana, la 
M* Pepa colo me^ 
an l'etapa aeroneutica de la Maria Anhia va 
delaguerracivilma 
singtsdiiramuntanyencade 
, de la qpal, en l'arriscada 
l'escalada, esdevindga un personatge 




~Mar iaAnt¿mia ,hsnes ta t~dedambe inom 
- d'apmuaa escsleQra illaqmble. 
- JnntameM amb el sai m& AginstI Jolis, publi- 
caren i ü i ,  &les i @a de I ' M i a t  mun- 
t s n y s n c a ~ & ~ ~ i & ~ d ~ .  
P n m c e M : C o m a a , u n ~ y e n c a ñ c i o n a t a l  
c ioeme~ ,pcr taayenta igmpdec imma&l  
~ ~ o n i s t a d e C a t a h m y a ( ~ , e o t r r . &  
enys 1942i 1943vablnarnenpci.iíaúade8mmmi 
au- l94l&&W&aes víóua d'ismael Simó Blanch (B 
yenca de la M& Antonia oferia. L'escola es trobava situada al carrer de C 
s'acceptaven nens. 
S de la Maria AntOnia a Sabade11 
tbnia Sim6 i Andreu va residir a Saba- 
saus germans, en Carles i la llavors recent nascuda exposició. 
Mscia Eugbnia. Aquí, la seva mare hi tenia la seva 
Antbnia en conserva un record modest. 
La mare, de nom Maria A k u  i Baiget 
apnlxen el m C a r k  Slmd i Id s e w p  
mona~ario ~ n t ~ n i r r .  o~seguda bmes al 
seu vdtant les gcfmone5 TnJMI erumnes 
de í'emla. Any rgrg. (Arxiu Mari) Anibnia 
Sihó 1 Andréu), 
FoiqmRa E Mnerommfg que a wfmo raarMmm & Ca n W .  E l p d m p r b -  
q " m Z s c n F e m i n ~ r l ~ i c l p u O t p u o t w l a s r p C c r n ~ i B u w ) u e t 5 a ~ d ~  
de vd. rtjmplt o I'hBIIw del reuavi6r9vhstit S d'obrli & rgjg ~utw:  Femil Riüua. (mlu &fe1 Abad). 4 
tdstien a sessions de cine a I'Éi<terpc. 
hi anaven qiisn es -ven 
adients a la jovenbut 
ia Maria Antbnia que, durant aqneUs 
fersmistatambtresgennanes,de 
, alumnes de i'escola de la seva 
d'edat: la Rafaela, la J6üa i la 
quevivienalcarrerdeGarcila- 
50, quasi fent cantonada amb el de Coro- 
, on hi bavia I'acadi?mia, en la qual la mare 
tres amigues pagava I'import de I'escolaritat de 
seves ñ11es fent les feines de la neteja de I'esoola. 
manera digna de fer les coses per part de la 
C i r i l c i g a ~ i l ~ ~ a i i E a d l r ~ a p d m c z a  
hora de le tarda del diesabbe dia 4 d'lbril de 1925, 
juntamentambelfamóspilotJoaq3CamdisiBas- 
q u e f s @ ~ í < ~ ~ 2 8 d e d e s e m b r e d e 1 8 9 4 - ~ ,  
Su.issa,juny de 1975),capidde~nostraaviac¡6 
catalana, emWós s ' d k  de-s del Prat a !hbadeii 
amb un bipBAviar* per estrenar el primer camp d'a- 
viaci6 declarat que hi va haver a le mtra ciutat 
Aquest &?r&irom es trobava situat al wstat 
esquerre d'on s'inicia achialment la cametexa de 
Mstadepera Un camp d'atemtge que pel seu extrem 
sud quasi tocava la via del tren i, pel del nord, d- 
bava fins a un parell de centenars de metres m& 
amunt de la masía de Ca n'Oriac. Un hangar que amb 
els anys s'hi va consüuir es trobava adjacent al mur 
La Maria Antbnia acaba aquesta descripci6 dient 
p, molt sovint, juntameni amb el seu g m h  Car- 
les, amb la iínia del que des* seria la RENFE 
s'anibaven a Barcelona a veure la familia, on vivia 
una tieta. El seu pare, I'Ismael, per qüestions 
ssionals, es quedava eis dies feiners a Barcelo- 
caps de setmana s 'dbava a Sabadell si la 
no baixava a la ciutat comtal. En algunes 
ns, i depenent de i'bpoca, la tieta se'ls queda- 
a setmana a casa, durant la qual apmfitaven per 
tar amb amigoes i amics a Barcelona, que 
Durant l'estada a Sabade4 tant la Maria An- 
aun el scu g e d  Carles sovint quedaven bocabadats 
vgent les avionetes que sobrevolaven la riostra ciu- 
tat, expenhch que anava despeaant en Carles un 
viu intaes per I'aviaci6. 
L'Hmriot Cleget de Joan Bonamusa, un tnms- 
portjsta barceloni que residia a Castellar del Val%%, 
era una de les a v i w  que ~ v o l a v a i  Sabadell, i 
era i'única aeronaii que s'hostatjava a I'aerodrom de 
Ca n'(kiac, que fai d p h e r  camp d'aviaci6 de qnh 
va dbpmar S W U .  EQ aqueUs anys Its altres avio- 
netesplucediendelm 
Amb el scii gen& Carleg s'dbaven sovint a 
i'aeaodrom de Ca n'<)riac per veme evolncionar de 
pmp les avi0ne-m. Heus ad c m  a ea Cades S i  se 
ii va m l a r  i'afíci6 a 1'- 
L'activitat oeaia a Sabadell fou en*ada pel 
del costat est d'aquesta masia. 
L'estada a Sabadell de la Maria Antbnia es va 
acabar quan ram de saiut de la seva mare, la Maria 
Andreu, aconseiiaren el t m p h  de I'escola durant 
i'estiu del 1933, i el retorn al domidi familiar del 
c m  d'Arag6 a Barcelona 
El periple aerodutic 
- - 
dels germans Simó 
En preguntar-ii sobre la seva etapa aerodutica, la 
M& AntWaens respon: 
+A i'activitat aeruthtica, m'hi vaig veure vincu- 
lada pequb el ma> g d  Carks, encara que k O r ( l  
era un nen de n o d  quioze anys. ja sentia un gran 
e nmiumeperfer-se pila Pcraquestmotiu, iamb 
permtP de la mare -el pare feia molt poc que bavia 
m-, vaig comeqar a acompanyar-lo a I'aerbdm~ 
cMudas,situatalPratdeLlobregstHianlhrem 




tor, Josep CanUdes i Bnsquets, un gran home i a b -  
ra, granpiiot.Defetera@odista, imoltamicdel 
poeta,escrIptori,alavcgada,temb6periodistaJoeq. 
Vi- M x  (1893-1987). el qual cn ben rñcionat a 
volar, i venia molt sovbt ai amp d'aviscio. 
~Padant de gent Vun far mSeci0 dd 
~ ~ ~ l v l r c a s ~ d c f r ~ ~  
A e ~ d c ~ ~ q o c a ~ r n a t e b .  
tmips em esmia d'aviacib i qpo a, aobava sihiada al 





d s s , i e a v a e n o m o s r ~ d ' A v i a c i ó í k u c e ~  
*En una ocasi6, en Joeep Canudas es va arribar 
volant ñns a Perelada on. havent atewt a M camp al 
costat del casteli, s'hi va quedar un parell o tres de 
dies per fer volar la gent d'alls, que, ben añcionats a 
l'aviaci6, volien tenir el seu propi club. 
*Entre d'altres reumepts pilots pioners de la 
nastra aviaci6, v h m  tenir l'opominitat de relacionar- 
nos amb la famosa primera pilot catalana, la Mari 
98 Pepa Colomer, amb la qual pemnalment vaig establir 
esaets l l a p  d'amistat. Aquesta relaci6 es va estm- 
car en iniciar-se la guerra, el 18 de julio1 de 1936.~ 
Peculiaritais del trajecte 
des de Barcelona fins al Prat 
ComntalaManaAntbniaque,matinsnt,ambelseu 
~ C ~ , e f c a m f d a s & a s a c t s e ~ a l ~ d ' A -  
r a g ó & n s a l R s S . e l ~ ~ * r m b t e a m v i a ñ n s  
aiapiqadTqmya,F&b d$aamlcme- 
o i r t Q ~ ~ a i ' ~ d a l R a h ~ d s  
pmnas e S*- a racIibdann ~lrrucrlac 
caslrdsPntdasl'~uaneasqitatre0ciacqailo- 
mcbnaHilraviam~~boDetifadab 
a- ai al&vem flmqmyats d'altres 
eñgonatsal'lMeg6quass~enamidastres 
aaWmmsritiici$aia~rnadslOlgLE~viaeld'en 
~ , g a s c c a l * ~ c l v i l i e l p r i m a c a m p  
d'avki6 que es trobava mrpat des del pobk vars ea 
w tmbaven els aer&lroms; estava situatjust a psrtir 
delprinwrevoltquehihaviaam&drdq@aka 
bandaesquenadelcsmi,onrqtiestdeixavala~ 
ci6 vas el mar i es posava en sentit parablol a la- 
BA continaació, a M quilbmetre i mi& a mil 
~ e s t f Q b a v a u n t r n i c e n t q u e e a d i r i g i a ~ ~  
piatjq i a un parell de quilhehw ea tmbava el camp 
d'aviad de h Voiumiu, que em i'aerodrom de l'A- 
enm&uica N 4  Militar, BWmenat tnuiiciodmea 
ami l'Aen>mmd, que ea trobava tocant la platja 
uFhalmmt, a menys d'm quilb- mQ 
dedtrnicentesmeñEPt,icontfnl~~~trectepelcamígns 
venia del camp Cmurdar parai-le1 a la costa, al 
dre-t es trobava el del pilot EemSeages 
aaodnwi awmenat de I'Aemptal, al 
Qd,jaenelsanystrenta,livrrrai 
d'Air Frunce, p q d  iatéedx 
que tenia a aquesta companyia francesa. Aquest 
dn>m es trobava situat en uns terrenys llogats, 
pietat de la Granja Casanovav. Perb popularment 
va quedar el m de 1'Aempostal o de LaticOem. 
d 2 n e l s p i m a s q  enmelsanysdeu, 
re opaava des de h VolnteM amb el nom & L i g w  
Ai-S ImécOerz; psterionnent va traslladar-se al 
seu popi aerodrom situat als tarenys d'aquella granja* 
Ambd6s gennans Sim6 vamn anar fent noves amis- 
tats a l'aertdmm Canudns, i diu la Maria Antonia 
que, &ies a aquesres relacions, de vegades s'estal- 
viaven d'anar-hi amb tren. 
Va ser quan altres barcelonins añcionats a l'avia- 
ci6 els convidaven a anar-hi amb el seus coaes par- 
ticutsrS, que segm la descripci6 que fa la Maria 
Antbnia &una de les opmnitatp, es devia tractra 
cPan v&ck avai pmmyent a les velles glbBes de 
1'-, ami el el famósl Citmen, glies 
~.&cinccavallsdepotencia,deduesplacas 
nits im habidack, t i p  malder. situat a l'extaior, al 
danendelcotxe,onespcdien&onarñnsados 
esfoqats convidats. A aqutst habitacle, pcx la seva 
ineomoditat,isegonsexpmaalaMariaAntonieen 
forma col.loquial, se l'anomcnava un ahí te 
pudmrr. ja qae dmant el trajccfe els dos avenmrats 
puatgers del darme havien de suportar les 
~ d e l a m e t e o n a l o g i a i , e n o q i i e s t c a e e n  
~ e l c o p e j g t o o n s t a p t ~ v a i v B d t l c o f t e ~  
~ @ d m a l d e l s t q U e c a m í ~ e l ~  
~ l a M s r i a ~ q u e a q u e E t c o & e e n  
cotigat e ~ s  pmpietat d'mi tal Orovitg, que tenia una 
botlgad'~ippsfak+BocantfesglCeiaddK& 
0 f e i a . a p t i e l l ~ s l s d o S ~ S i a r ó l i e e t a -  
mpmaagreftk 
Uns i ragadad~I ' amis t a t ewre laMet i a  
~ i i a A Q a n P e p a ~ . ~ m i l a v c d l  
&~coeltim,jacprt*pwam'berseñnsai 
laMariPcpataiiagaardadts~ 
amb elles auavai a l'aaodnnn. 
omions, fekn el trajecte des de B s r c ~  
al camp CmUrdaP amb bicicleta, acampa- 
a Antonia recnrda que en algunes oca- 
tot, tornaven del Prat a Barcelona a peu. 
un padgraf d'una mbnica que fou publica- 
revista á'aqueiia &poca titulaáa IUATGES, 
sa amb humor i d'una maoera prou explícita el 
hajecte que significava en aquellP bpoca has- 
se des & Barcelona fíns a l'aerodrwi Cann- 
el cotxe ene transportava per la infame 
Rnt, cami & l'aabdnnn  can^ I'a- 
(mxmegut fotbgraf aeron8utic) i un m- 
d'ecord parcaliaar ona 
La Mari Pepa Colomea 
Angiatem, 24 de maig de 2004) 
Aiap.egantp&comesvaproduirlatrobadsmtre 
eiiailafamosaprimaapilotcatalana,MariPepa 
Colomr, la M& Antonia rrspon: 
&mbadaentre~tresesvapoduirversla 
-vera de 1934. S, ped, que la Mari F'epa Colo- 
mer i Luque, doncs així s'anomenava, a principis del 
mes de maig de l'any 1930 aparegué per l'aeromOm 
Conudas amb un amic añcionat a volar i que tenia 
una moto, un noi que estiuejava a Caiafell, poble 
mariner on també s'estava els estius la Mari Pepa 
amb la seva famíha. 
»Al cap & pocs dies, la Mari Pepa i el seu pare, 
en Josep Colomer i Girbau, que era ñli de Sabadell 
perb vivia a Barcelona, varen anar a l'aerodrom i 
conversaren amb en Josep CanUdas una bona estona, 
pera no va sex fins l'ended &aquella trobada quan 
laMaciPepava~al'aeMrompaferelseupri- 
mer vol., 
uAi cap de pocs dies, la Mari Pepa ja havia ini- 
ciat ei airs de piiotatgc ajudada eccmtsnbnmt pel 
seu pare. No &, ped, f h  al mes #octubre seglicnt 
que, havmt reW una qnantitat de dincr$ de l ' h d -  
ci+ & la seva Bvia materna, e q d n  lea prhctiquas de 
vol amb mCs as&&at. 
~També el personal col.lsborador d'm Canadas 
-lnednb,*-ü ñtciütavmquepoguésduratame 
~ w l & p a o v a ; d ~ , t a m b á s ' ~ ~  








l&&&@~afftaQor.EldiaiPLo%~liva * -itnagwrIfDtocslf& W,(belndmgodpl 
d & s w s e g ( b a t d i a 2 2 . i % m d m ~ ~ a  
.!%Md..v , . 
b i a p ñ a  +A r t t 6 d m  can& h< Mari e q ~  CO¡WWI w 
fe? una p r l W  del sali are w íer aamúd~~ delmdnec $'un 
m i g b  &~ q m  te& set ~nyr,>áftani al buit des del 
bolrd del &m delrcgon pis del camr de Princcp d W m  
on &la. [%d.]. Autor dexonegut. ( A ~ x ~ u  Carrenr-colomer. 
Anglaterra) 
Fatwatia 6. MariFPw C o t m r  i Maria Antonia Slmd a I%an- 
gar k 1liet6dmm ~a'nudas entre ,934 11935. (Aniur Maria 
Antbnia S i d .  Josep Maria Carreras . Mari Pepa C d w r .  
Anglaterra). 
Wogmíia 7 h e p  Marlo Carreras i Dexeus al camp Conudm. on w 
&enir d tito1 de piioi el 19 dquny de I'any 1927. a punt defcr el$ 
21 anys. Aquia h<f&o, menirefcki elcurr d'avladmpviant al m- 
fui de la c w  del blpld Hanriot-Clem 130 de I'ermla de la Ltigo 
Aerondutka de Catalunya, aporel amb el q w l  wfer el cun 1 es w 
examinar com a ptimer alumne que sama #aquella e m b  de wl. 
Autor: lorep Gaspar. (Amiu Carreras-Colwner. Anglaierra). 
Wografia s.Bortada de La Vanguardia del dla u degenerde 1931 en la 
quai amreixb I'atowment del primer ütal de piioi a una dona de red& 
~ i d e r a r q u e l a p o i m e n i e x p a i ~ d r h  
~PepaColomresvaproduirquantotjust 
qual residia de @teta. Un estatge a Barcelona 
just iniciat el carrer de Prfncep d'Ast6rie9, 
a m& drera, al+ des de la qual va saltar aga- 
pintoresc i accidentat episodi. aquest, que ha 
tat, que donava a un pati al rere de I'estatge, 
gran paraigua obert, i 
s'ho dues vegades, va saltar pel dret. 
es va girar al revQ 
fomia d'embut, perdent la forma que 6s propia 
gua, i que segons les lleis de I'aemdbhi- 
una certa resistencia a I'aire f ~ ~ n a n t  
el m& de I'aire. Tota una gran pn>mcsa que a 
de la veritat no va defmdac, pen@ mai més 
VatOmaracaure. 
tat de Maria Antbnia Sim6 
Mari PepaColomer 
de la seva primere trobzida al camp d'aviaci6 
primavera de I'any 1934, la Matia Antb 
Pepa varen  crea^ I l a p  d'amistat 
pelqucdlalaMariaAn~uambdn~con-  
AmbdaesamígiiesnotEn&compritirenleeeevg 
a l'aaodrom Cmwrbs, sinó qiie aquella 
amntitvapoPgar .Icstrobadesauisadela 
MariPepe.unallresegonpis,~maqilaawesi 
müeva sima al mhau 188 del crrrer Comte d'Ur- 
geU,entrceisaarasdcproVenCaiRossell6,tocant 
I'EacoIaIndustnal 
Es tractava d'un cdiíici que havia estat constniR 
perunoncleavimaterndelaMariPepadec0gnom 
Girbau, mes- d'obres sabadellenc, que n'em el pro- 
pietari. 
ELs dies en qu& la meteorologia era adversa a les 
coses de volar, al pis del c a m  d'Urgell, la Mari Pepa 
i la Maria Antbnia, juntament amb altres amigues, hi 
passaven llargues i divertides hores. *Es tractava 
d'una noia extremament agradable i animosa», aEr- 
ma la Maria Antbnia de la Mari Pepa. 
Una prova més de la seva amistat 6 que, per 
vacantes, la Mari Pepa convidava la Maria Antbnia a 
passar uns dies d'estiueig a W e &  a la casa d'un 
pesxdor, de nom Teodoro, marit de la que havia estat 
minyona deis Colomer, on tenien habitaci6 i eis fcien 
eis gpa$. 
InusitM aterratge a la platja de Calafell 
En una ocasi6, Iosep Canudas i Josep Maria CIirrt 
ras -aqmest segon fou I'instructor de vol de la Mari 
Pepa Colomer- vsren fcr una excuísi6 ahia a Cala- 
fellpbveunlaMariPepa,onvanatarrirenunlloc 
ahhams molt poc c01lmgut: la mateixa platja 
En si moment d'atawr, quan le9 rodes del biplil 
IkRavillmui Gipsy Moth toeann la platja, aqaestos 
verarpenetraralasorram6adelqueelspiloss 
ha* pnvbt, nromsnt m qub l'apareii va estar a 
p m t d e ~ c a p o t a r . ~ l a s o r r a v a i m p e d i r q a t l e i s  
rodcs del bipB giressin lüunmeaf fmmt-lo amb 
f ~ p c í a q n e s t P c c l l i ~ , ~ a u i i ' e i t v a ~ q u e  
elmotoívamiiarBGeqivcrselterra. ie ls~~ 
d e ~ ~ & i ' B B l i c e , í o t $ r r n t m o l t ~ i  
a p u n t & ~ g e , e n @ i n s t a a t s a í t i n ~  
~ o a w s n ~ g r s n p o ~ & e o r r a . B a u l u t n  
molnat, l a d W l h W a & l p ü o t v r p l a ~ . l a i ~  
guídoaiisp.i 'anonsti,úiqaal.ra~immb 
d i e t r m m t ~ p d o i g 6 ~ i h l a d s s n e s c ~ -  
baiaa+s&dmtadclmcaDhriaagcoaaM 
lita I'avenq de YapamU. !hWwmmt, tot va quedar 
enunensort. 
L'aut¿ruic motiu d'aqneil vol fins a Calafell va 
se fdeguta l fdque ,prvacances . enJ~Maria  
Camras es trobava una mica enyorat de la Mari 
Pepa, a& que aqaesta, a l'estiu, no s'arribava tant 
assíduament a I'aeddmu, i és que entre ambd4s hi 
havia m atractiu mutu, i a aquest afecte anmn5.s en 
Josep Canudas va voler cooperar. 
ELs Simó es relacionaren amb les primeres 
figures de I'aeroIulutica catalana 
Durant les estades a I'aerMrom Canudnr, la Maria 
102 Antbnia i el seu g& Carles, a m6s de la relació 
que varen mantenir amb e1 mateix Josep Canudas i 
la Mari Pepa Colomer. tingueren ocasi6 de wnbixer 
altres g m s  pilots pioners de l'aviació catalana 
wm, per exemple, ho va ser un d'excepcional que 
acabem d'esmentar, en Josep Marb Camras i 
Dexeas. en dep, per als amia (Rens. 26 d'agost 
de 1906 - Salou, 20 d'agost de 1982), piiot civil des 
del 29 de juny de 1927 de l'esmla Uigo Aeronouti- 
co&~yaEIlwecrelprimerrtammqueva 
sortg d'aque~ta .scrda riOerde a I'aaodmm Cbw- 
dac; pumdonmt, el 13 de 8c;.tearibn de 1928 
~ d d t o l d e ~ ~ t s r a m b e l m e m g 0 8 1 7 ,  
i e i L f O í . g i g & 1 9 2 5 ) , r r n b 2 3 a r i y & ~  
9l0feseor a@tmt de l'Esod<r d'rlvjució &vaioaa, 
Pbaae Uigo Am,nd&x dc Cataunya, d'en Josq> 
CanUdas. 
Caneses, c o m a p 3 o t ~ d e l ' ~ t d e l ' a i -  
R, seme 1.aa.siBtibnQB d'm imtmtm, va haver d'a- 
p s a c f r c a ~ ~ a Z a ~ d c L a s A l & a -  
n s j a ~ ( M d a c u ) , ~ p a q o b ~ n o  
se c b m  d'm model d'aeropa qpq 




m n t  amb ia & nave.&tdc &app~p~d'a- 
~ m o o z e n t q u e ~ ' ~ c a m a p l o t  
pmfmional a empresead!ah cabkamdsl Pnli. 
Al cap d'un temps, com a pila coma% en- a 
fomiarpartdelaplantiiladepiiotsdelawmpnayia 
iíneas A h  Posrnles Espaiblar @&'E), que pos- 
teaiotment es wnvertiria en &M. Amb M E ,  
Carrrras feia vols entre Madrid, Bmlona, Mallorca 
ilesCa&ies,iiambéaI'esiranger,wmaraaL¡s- 
boa, París i Tolose Alguns d'aquests vols eren noc- 
hirns. i, ateses les dificultats que significava en 
aquell temps aquesta ciasse de navegació &tia 
comercial, el pilot Carreras va esdevenir un pmfes- 
sional molt experimentat en la navegació aEna 
L'aterratge uocturn de la Mari Pepa Colomer 
a Sabadell 
Una de les tan- pmves que va haver de superar la 
Mari Pepa com a alumna pilot va ser la de fer un ater- 
ratge nocturn. 
A f i  que els alumnes adquirissin experibncia 
sobre diferents terrenys i situacions d'atemtge res- 
pecte de l'habituai on feien el c m ,  es feien tres vols , 
en que es visitaven difercnts aerbdmms. La prova ; 
incloia M atearatge de nit. 
Segoas dada faciütanh des d'hglaterra per la , 
ñiia&laMariPepa,lamyoraMontserratCarrrras ' 
iCólomtdeGachC,Sabade11vaseresco~per 
&-b¡ a terme l'aterratge n o c a  La Mari Pepa , 
C o ~ m n e i u a p b é l a z o n a  1 
l Wviament a la prova. la Mari Pepa, mmpanya- . 
da del cap de l'escola. J o q  Canudas, va efec-tuar i 
uns vols diiims dYai&onament sobre els difaants ; 
aspectes i dificulta@ que  of& el camp esco- 
liit a Sabadeii, a 5 d'qnwiar les seves dimensiom i / 
els ~ s ~ s  entoms, mmn¿ker la situaci6 de Iss masies ! 
ileacaw,i,enelcasdepromiir-sealg#mimprevist, 
t r m b l e e d e v i a ~ e r l a s i ~ d e l s s e m b r a c s i  
de les admda. a banda d'dhm de- que 
podien d t a r  hportants a l'hora d'efcctwx l'a- 
pmimuci6 nocturna per a i'aterratge al camp. 
E l s a m i ~ ~ ~ ~ g m p ~ ~ d e  
ca o'l)riac, amb Joan ikmamwn al CaFdavaDt, 
vana col.leboíp mdt efectivame& en l'ephdi, 
arcententree i s~deeosxeSdeSabade i i  
m~nombre~eatpoe ,ambelsfsrsdelssens  
vehkics, poSoesein ilhuinar el tarn ea el montcnt 
&l'rnribadadelaMJlriPqpeCo1omerambels~i 
bipULu~concuirenaagaisavzwieiqoems'h0 
va f a  pregar. 
Convingudal'horsdeldiaqoes'egtabiZto$plc- 
ga@estroberenalcamp,aiaquellbonwmbrede 
~ c l e s q o e b i ~ s e s i ~ a l s c o s t a t s d e l a  
pBtamarcadaoa,convmientment~tsentota 
h seva lkghia, enfocaven els seus liums en angk 
diagonal vas la mateixa direcció en @ I'avioneta 
sfecruaria l'atefiatge, de de que il.luruinaven 
tota la pista. 
A l'hora prevista, els pments, juntament amb 
Josep Canudas com a responsable de la prova, acom- 
p y a t  de Josep Mana Carrents, varen comenpu a 
escoliar la remor del motor de l'avioneta Av& C i m  
de la Mati Pepa que &va procedent del Prat. 
En uns primen? moments, l'aparell va sobrevolar 
Sabadell, i tot segait va apropar-se a la zona on es 
trobava el camp. 
Després d'adaptar-se a la visi6 nocturna de la 
wnñguraci6 del lloc, havent l d t z a t  els diferents 
pints de refdncia estadiats amb anteridtat i altrea 
w t e s  que ttmicament hi corronien, amb el 
-ny il.lumiaat pels llums pU.lids dels vehicles, la 
Pepa va dur a temie una prova @via de des- 
een~ aproximant-se v a s  la pista d'aterratsc, manio. 
ha que pel sea encert no li va fez falta repeíir, ja que 
trpilotvaadv&qaepodiaentraralcampenisecap 
problema; va aterrar i va msultar M txit 
Dornplet. La Mari Pepa va panoaar a Sabacbll amb 
rib seus mmpanys i l'aidmL8 va envolar-se de wo 
mal- 
Quan la Mari Pepa Colomg va efectuar l'atenat- 
#e noctum a Sabxkü, els Simó hi midien. 
; E m m a a i t r a o c a a i ó , i ~ m a c t e f m t i u  
Wdipm*, laMariPGpavaatemiralapartaltade 
pcvhiguda ~iegooalde l3a,wlona sacst illcon- 
~ d e c a p m n a ~ r a m m e p o c a e n q d a l a a o n s  
~ h a v i a m o l t p o a c d i f i c i s , i g e m d e ~  
9 
@m efe- dels @ots Josep Maria 
i el sabadeííenc Jaum Pido1 
Maria Cenariii M S& el pmhwr del p W  
e l q n a l v a & r l ' ~ e l d i a 8 d e  
de 1934 a PEscah d'Aviaeió lkmeimq qoe 
Wm ja s'ha dit ea trobava situsdr a 1'- Cmw- 
das.Riansd~podadPratameea~PMd@- 
aesamubeeaquefi&ng¿rodCepdshSmrcir 
d ' A n o n d r r t i c a d r l a t 3 t M d W B b ~ I 6 8  
q p e l ' ~ h l b s c i b i d e I b o c ~ m i ~ q m e  
e pog&fcxrespons ib lede i~aa iqeee l  
clubesperavaadquiriraauttamllú. 
V a s a d í n s l a p e i n a a ~ d e l m s d e  
setembre de Yany 1934. a unes tres o M q u e  set- 
manes d'haver estat inaugmai oficialment el naún 
aerbdrom actaal, el dia 5 d'agost per la Festa Maja, 
que aqnests dos pilots ~ u e n  ser dss iona i s  per l'A- 
en Club & Sabadell i del Valles per anar-se'n a reto- 
ih a Orly la primera avioneta adquirida per l'entitat 
L'apmll era de la marca francesa Sociétd des Adm- 
planes Henry Potez, amb fabrica a Méaulte, al depar- 'O3 
tament de la Somme. a un centenar de quilbmetres al 
nord-est de París; perb l'empnsa tenia l'oficina d'ex- 
pedicions a l'aeroport d'Orly. 
L'apareil era del model Potcz 3W14, d'ala alta, de 
dues places costat a costat i doble comaodamtnt per 
poder fer escola, amb cabina tancada i motor Raiault 
de 95 CV. Un apmll de cert Ime en aquella +a 
De fef ei Club va adquirir Yavioneta per unes 
12.000 pessetes a mi particular ano- Pere Car- 
valio, jaquefeiain6sd'unany qucaquestiateniaa 
París guatdeda a Les matcixes btal-iacim de 1'- 
presa Hnny PWa a Ody. L'avioneta, de nova, havia 
cmtateldobledep.  
U n a v e g a d a e l s d o s ~ a t s ~ ~ l a s e g o -  
naeaapaamblaP~dssdeLi6capaBarceh 
vanncomeaqarelsproM~totun~devic is -  
~ U n a v t l M ] a d e l i n o t o r d e I ' a p a d e s v a ~  
afaüar,laqwimtoamntvapodrr8c)remvLoaen 
m E s l l a q u e a m W d s ~ o b r ~ e n o a r d e I . s  
etapcsfrenases<pic~ vganbamde 
ferpci.p.<.ac'h.I 




tada h&gmmmt de nou, inclaea les lletres de la 
mva mahicula, que fou la de E-AYX Aquesta feina 
va córrer a &me dels tallers de l'ficolo d'Avinció 
&ucelom, situats a I'aerWCom C a n d a .  El treball 
foupressipostatamb 850ptssetes. 
La Potez va ser rbatejada, solemnement en el 
nou camp d'aviaci6 en m n c i a  de les autontats 
locals, i pm%ament el dia de Reis, el diumenge 6 de 
gener de 1935, i se i'hi va imposar el nom de C i m  
ai? SabaakII. 
El cost total de la Potez, una vegada passades les 
duanes, els trhits  de rmiaiculaci6, i'obligatbria 
revisi6 de la posada en envol, la piníura i el viatge 
dels dos pilots a París va ser d'unes 20.000 pessetes 
de I'tpxa Tota una fortuna 
Les iletres EC signiñquen Espanya Civil. Les 
altres tres formen part de la nomenclatura intemacio- 
nal de les aeronaus. que s6n mahiculadm amb signes 
aü&tics. A VEstat espanyol achialment les matrfcu- 
les es componen de tns Iletns. En el cas que comen- 
tem, la seva fodtica =pon 4: A: Alfa, Y: Y+, Y: 
Yanky. Les iletns E i C es pronuncien com: G Eco 
(s'sscriu Echo) i C: Chmü (Chmüe). 
Una anecdota wntmpodh 
ñefemt a la data de la inauguraci6 oficial de l'a- 
gbQom 8abadeUc~: l'agost del 1934, fou jnst un 
any ebans qaen. el dia 14 de julio1 de 1933, la Caixa 
SabadcU havia signat amb I'Ajuntanmt I'eSCnptu- 
ra de credit d'un müi6 de pactes a fi que el Con- 
~poglatsadquimelstcmnysdelquesaiaen 
unhitnrel~nacrbdnandeSabadeli,iacaasa 
d'unr~eofbí iapopalarc iatsdmPenque 
es van imphr el mateix consistori municipd i 
m o b  6fhwu k3ibdc- I'aerMnm va ser 
rip.iyarat,prcaruilurament~=-despPCs 
&bi~aidPIl ignrtma.e ld ia7d'agostse~t ,~  
l a P a s t r ~ . B n a q u d ~ t e w ~ . ~ z ~ ~ > ~ ~  
~ * P A ~ j a c p s n i t l i e s o l s s ' h s v i a  
aisñriidI#dtoagatpbocbd'dqriisie6~propb 
tinrd'sai~*&Iks21~.ler&qotcscom- 
~ ~ ~ W d a t e n a p i y p e r ~ ~ i ~  
~ a q u e 1 l ~ n o a i ~ a r i t o a i D ; a t  
s l ~ a a r S , w l ~ p p n m s a c r d ' d a  
~ddoQ1cñmi i tapl iau.praci (n ibda~6 
seria  festiva^, dos monomotom biplans mili- 
Níeuport hi varen capotas, sense que afommada- 
ment hi haguCs cap fent. 
Per aquella &6, des de I'Aemnavai Miiitnr 
(i'aer&irom de lo Volateria al Prat) varen volar a I 
Sabadeil un total de vuit aparells de I'exercit; a més, ' 
es van afegir també a la &esta, cinc apareUs civiis. 
El nos& aerbdrom fou realment autoritzat al 
transit aeri el dia 14 de julio1 de 1934, ordre que, sig- 
nada pel conseiier d'Economia i Agricultura Joan 
Comorera, va ser publicada al Butüetí Oficial de la 
Generaütat de Catalunya el dia 26 del mateix mes. 
En Guillem Xucla 
i el De Havilland DH-84 Dragon 1 
Un altre pilot amb el qual la Maria Antonia i en Car- 
les Sim6 establiren una bona relaci6 va ser amb MI- 
ilem XucM i Nin. Aquest, de vegades, se'ls enduia a 
volar de franc, amb altres simpatiaants de l'aviaci6 
amb el bimotor Vil&, de vuit places, De Huvilhnd 
Dmgon DH-ü4, EC-TAT, pmpietat de l'empresa 
Aem Tarf S4 de d e l o n a ,  del qual Xucl& junta- 
msnt amb Jep Carrera3, n'eren els piiots. En Xuca va 
aa masnrctor de l'ficolo dAviaci6 Barrelona amb 
Jep Carreras a I'agodrom CMudas, qusn la Mari 
Papa va dur a tenne el seu cms de piiot. 
Ens explica la Maria Ant¿mia que, a fi que en 
aquests casos hi cabessin més nombre de passatgers 
al Dragon, en Xuca cercava gent menuda, de poc 
P. 
Aque8t avi6 fou batejat també com De Havihui 
Gipsy,nomqw~8de&avadelamarcadelsdoa 
m o t o n i G ~ , d e l 3 5 C V ~ d e q U e a n a v a  1 
Qtat cupiell a*. Cal a d v d  que es tnrtava d'un 
modeaanteriofalfamósDmgonRtapfdeDH-B9. 1 ! 
L'aabQomde~l ivapodergaudirdela  
preeaociri d'aqmst8 dos modcIs d'avió, @, en 
difermbs epOqaea Elprima, el DH-84, amb el pilot 
X n c i h a l s ~ , v a f e r e l p i m e r v d a C a a  
Diviupm ale soois de 1'Am Uubeldiumonp dia 
2 de desambrs de 1934. <m tan& s'organitzaren 
m de Pain per a altm gent intgcsaada a prow 
de vsnre la ciutat den de i'ain, d'aqatst. 
atwaSlB* aaslna un gran noaibn d ' ~ ~  
que s'apmtaren ale vola qw d'aquesta indole suc- 
1 
nt en el temps s'organitzmm. Una activi- 
raons bbvies, va haver de cessar el julio1 
Del -011 model. el DH-89 Dmgon Rapiak, al 
eerbmom de Sabdell se n'allotjaren dos, va 
S cinquanta i els &anta Cades 
la Maria Antonia, va ser pilot d'un 
culat amb les lletres EC-AKO, p m  
Sokr i Toma, per a la qual en Car- 
pnstava seweis com a pilot. 
Les lletres es pronuncien com: E: Eco (Eeho), C: 
i (Chrlie), A: Alfa (Alpha), E Kilo, O: Oscar. 
Dolors Vives, la segona pilot 
(Valls, Tarragona, 1908) 
936, ja havent-se iniciat la Guerra Civil, va 
seva aparició a l'aerodrom Canudar la que 
fou famosa pilot Dolors Vives i Rodón, &li- 
als amics. i que era professora de piano. 
a va ser la segona noia pilot catalana. Va 
r fer el curs e i e s  a una de les beques con- 
per l'associació Aero Popular a tnivb de la 
ralitat de Catalunya. D'aquesta institució, 
ada a promocionar I'aerodutica entre la gent 
, un dia en fou presidenta la mateixa Dolors 
Un gnip de sabaddencs, socis de 1 ' h  Popular 
lona, varen organitzar una delegad5 a Saba- 
anoumaren Aem Popular de SabadeU, i 
mes de swmbre de 1934 sitaaren el seu local 
csrra de Sant Pae, 5 i 7. Entitat que poste 
es canvi9 el nom pel d'Aviació PopiJar de 
u, que ~ v ~ v a  les seves ctivitats 
a l'ae&drom de Ca n'<hiac, i que posterior- 
' W t d e l w i i ~ d e c a n  
seas rqmmbles exigiren a 
tamntpOaeroompsairelte!uenydevolamb 
C u c b d e S a b a d e U i d c l ~ .  
piios, Joan Bslcelbp i A-, hom 
Avui 21 d'abrü ac ami, amb % m p  d'odat, h 
DolmVnesencer~ncordaencdrksSSnóa>mrag 
joven& extranament mtagsat pg PaViPCi6. Hi tenia 
unavatadaad&h.ensdeiahDdorsYivesenmur 
de lestrobsdesqnehemtlligatambdlrkcea 
que, en I'última visita que li v h  fa,  la Dolors 
Vaves ens va f a  una bonica iakqetai6 del Clar de 
llrr~deBee&ovenalpianodecaiaseva1amb% 
anys!!! 
L'autogir La Cierva 
Un diumenge de l'estiu de 1935, la Maria Anthb i 
la Mari Pepa Colomer, que es trobaven al camp 
Cm&, foren testimonis de I'anibada de l'autogir 
La Cierva, pilotat per Antonio Guitián, llavors 
col.laborador del seu inventor, Juan de La Cierva y 
Codorniu, el qual, des de l'aerodrom vei de la Vola- 
te&, en una visita de cortesia s'hi va arribar per salu- 
dar en Josep Canudas. Just acabada aquella breu visi- 
ta, es va envolar de nou cap a la Voiuteria. La Maria 
Antbnia i la Mari Pepa no varen perdre I'ocasió i s'hi 
van fer una foto. La Colomer exa una admiradora del 
senyor La Cierva, segons afínnava ella mateb. 
En aqueils meteixas dies, el senyor GuitiBn s'ha- 
via convertit ea el primer piiot d'autogir que aterrava 
a la plga de Catalmya de Barcelona. 
, oa l'm- a l'addmm cm-, la Malia 
AntbniancordepgMmatgescamelDr.AdoifAzoyi 
Castiúk, a la vegada @ot civil, qoe era un expert en 
l a c i ¿ n c i a ~ ~ ~ ~ q n e ~ v a l a ~ t a t i e s  
coidava de dm a tame el8 exhmens psicothb del8 
faaas,pllogenelSavdP&&dcdeI'Escola 
Indssteal de bwicma al caner d'Uquü. 
Ess~imóvarengandir igoañiuatdela  
c m p m y i a d e ~ a l a s p t t o t S I w O a s ; 8 m q ~ ~  
q u a l s t r o b e m : S e h r a d o r P s r r b . ~ ~ M a r i B  
F o y C , ~ C o a J s u m s C a s o P s n s q ~ A 8 l l i l e r a ,  
J ~ B s l o s l l q E n r i c C a e . J o e n J . ~ A l g t i t r P  
tai*oni$tadPálazMmih 
e l p a n e m g D a s s i a l l o £ e i a ~  




Icsdci<msi lamaner~comgntrac-  
noia valenta sota les ordns del paracai- 
MurtambéhaviaWigutaaauaraSaba&ll 
seves amscades uasxobkk* paracaipdis- 
ocasi6 d ' a l p  festival aeri. 
desgraciat 18 de juliol 
u de 1936, la Maria Antbnia havia acabat el bat- 
a l'htitut Balmes, i el seu gem& Carles l'es- 
t al mateix Uoc. La Mark Antbnia s'ha- 
omat en infemeria i trebaüava a la Generali- 
ament, com a infennera, va ser destinada 
Reventoris d'Horta. 
la seva bada, Carles Simó bavia obtingut el 
pilot de vol sense motor el 18 de desembre de 
, i posterionnent el de pilot amb motor: amb- 
titulaciom les va obtenir g*es a senpies 
concedides pels Serveis d'Aero&wico de la 
MariaAnhiaque, entre deu iquin- 
18 de juliol de 1936, al camp Cmu- 
vavemeni~~Canudasmateix,nitampw 
ni ni Jep Canaas, ahí com d'altres 
pilota com ara Guülam Xacla S'havien 
q u e , p g r a ~ ~ ~ d d d M d , d e s d ' e q a c l l a ~ -  
data en qu& f a  dsclatat i'imcional cop d'* 
o a n t r a & l a ~ g s p a a y o l a  
p e r s e m p í c p e r d r i a l a ~ t a t d e  
la 
v i a c i ó r e p i b l i c a n e , i q u e , ~ t , e n e l e ~  
t,a Aagllitmk 
i D c a d s ~ l a ~ A n d b m i P v a t C a a i ' o p s .  
~ & p o d e r ~ - ~ t ~ I a M s r i ~ C o l ~ ,  
perbeldesrInohoteniaprenintaixLUna~ 
d'mfór¿uais íinpe8inn npctídamnt la tan dssd@da 
~ l e s v e g a d s s q u e l a M i i n R p ~ v a  
viatjaraCaaMya. 
EnsdiulaM;iarAl&nliapae.~rpadaIeBargoas 
a i q d k M s B R p v a ~ a ~ r p i e i d i v a  
teiefoner-lipísoaihnsd;@d2amaaobivaa 
casasevaUmmels~<lacestepctíriatartiirs 
d a i s . w m v a s i f f Q , p a ~ e l 2 0 M . ~  
laMaciaAn~foaavisldr&I'auibada&iaMad 
P e p i i C o l o m e r a B ~ ~ ~ e l o n a , a v í s q u e l i n ~ l a  
f a m 0 s a p i l O t M a c e M a a Z ~ ~ r m m d i a l d e  
ral-lis aeris. i que era qai urganibava M lxmemtge a 
la Mari Pepa i a la Dolors Vives; ped es va donar la 
cirnimst8ncia que en aquelk dies el marit de la Maria 
Antbnia, Agustí Jolis, es lrobava ingressat en una clí- 
nica de Barcelona en una situaci6 molt delicada, 
motiupel quallaMariaAntonianovapoderreunir- 
seamb laMaripepa. IM 
Maigrat aixb* dmant uns anys la Maria Antbia va 
mantenir unitactes amb la Maria Carreras i Dexeus, 
gemana de Josep Carreras. que vivia a Barcalona i 
que tenia una perfumeria al carrer de Balmes, tocant 
la Diagonal. Aque$ta gennana, que actualment té 94 
anys,viuamblasevañüaVictalaaSalw.Grilciesa 
ella, la Maria Antbnia va anar tenint Wtccies de la 
MariPepaid'enJep,aAnglatena 
Amb aqueat últim parAgmf donem per completa 
la&!lmip&delpmipk-&laMaria* 
nia Simó i Andreu, ia noetra pmtagonista. que ha 
d o n s t p e a a l p m j e & d ' r q o e e t ~  
Pedabansd'aboxiarlascvainbcaYrniexcepcb 
Dmgon amb el qaal va dur a teme missioas d'infa- 
nmci6, avimalliimem i eong al fnmt d'Arag6. Des 
d'aquesairegi6 transportava h i t s  a I'hospital de cam- 
panya que es trobiiva instal-lat al Pmt de Llobregat 
D'quell avi6 aniandat per la Mari Pepa, en dekn el 
Dmg-. Apmfítaot eis vois amb aquest 
m o a e l h M a r i P e p a ~ v a e i s s a l a r i s p e r ~  
eis sous deis piiots desiacats al front d'Arag6. 
Aleshores es donava la circumstancia que I'hos- 
pital de campanya del Pmt estava dirigit pel qui va 
ser fam6s cinirgia traumatbleg Josep Trueta, que al 
mateix temps dirigia el centre d'infecciosos de La 
Suwinosa, aleshores convertit en hospital de fe& de 
guerra que acoiiia eis pilots de Reus, situat en el barri 
'08 tarragoní anomenat ArrabassPda i SavVrosa tocant la 
platja, sortint per la cmtera cap a Barcelona En 
aquest centre hi varen col.laborar dos doctors ano- 
menats Pwhe i Gimeno o J i i o .  
Trueta fou qui va haver d'amputar la cama 
esquerra, per sota del genoll, al pila sabadeIlenc 
Jaume PicaaOl a causa de les greus ferides que feia 
un mes havia sofert al fnmt d'Arag6, mmfm ereatresobn- 
v o h  la poblad de Zuga, entre Sazgoma i üsca, 
qi>anmbiplhN~It-52dsle~vanmetra-  
llarelLatdcan28mgrdvQh7raenRcsibljnsta 
mot 8mb ~~. M o i t p m b a b ~ t  &u la 
piiotCo~quiv~tniallsdaranKwfiolalRatdes 
del Proat d'Atgsó. 
Josq!Tmda,ppeeaiacabio:iaGueeraCivilva 
haver d'cxük-se a Aoglatsira, al cap d'uos auys fou 
quivasilvarl'ampitacíódelacamamdadelallilont- 
s a a a t ~ i C o l a n e r . i ü l a d e l a W P e p s i e n  
Jep,acmmiad'nag~spBOcidem&~qmmpetiÉ. 
Ha lnbiQm d'onllac, la Mari Pepa strársva 






c s ~ a l a ~ d e  
8 a p m n u n c i a r c l ~ d d c _ k c r p i t e l t a e s r , ~ ~  
q w e n m 8 ' e s c r i u ~ l n o g e e a I ' i o s s a e  




peis mateixos aviadors nissos quan amb aqaesti 
caces ambaren a la peninsula iWica i a Cataiunya.] 
Altres destlliaaons deis amics pilots 
hirant el te* que va servir a I'aviaci6 republicana 
en Carles Sim6 mai no va entrar en combat. opemn 
en una segona linia Possiblement Wes a I'amism 
amb la Mari Pepa, un dels inshuctors de vol de per 
feccionament de l'esquadr6 d'en Carles va podei 
propiciar aquella situaci6 avantatjosa. 
La instrucci6 militar d'en Carles Sim6 wm a 
aviador va consistir a fer pktiques amb aviom 
grans, bimotors de transport, i en tantes wasions w m  
va poder, va aprendre a volar i a fer acrobacia amb els 
caces monomotors Mosca i Xato que formaven pare 
de la reserva d'aquell parc aeri llevan& 
GMes  a aquesta prilctica selectiva, en Carles 
Sim6 va esdevenir un gran mesire del pilotatge. 
Per la seva banda, la pilot Dolors Ylves i Rodón, 
al servei de les trepes dries republicanes, va assolu 
la gradwci6 d'alfem, perb ella es va quedar destina- 
da a Barcelona díns el senrei de vigiibcia de wtes, 
que tenia la seva base al mateix aerMrom de 1'Aem- 
naval Milirnr a la Volateda, al Prat 
Dolors Viva era diu que volava amb un bipih de 
tmisme equipat amb un modem sistema de radiofo- 
niaquelipermetia ' contacte permanent amb 
el comandament militar central. 
A partk de les dades que I'dt comandament li 
submhbtrava, la Dolors Vives l d t z a v a  i controla- 
va amb I'avioueta que els vahelb es t r o h i n  en les 
=vea N- i seme cap contratemps, a la vegada que 
pociia--queposeessindespsrtar 
s o s p i t e s p e r n o ~ - 8 c a l a ~  
D o l o r s V h n s d i r i q u e t s m a ~ ~ ~  
matcixi~queliva8camandngutduranttotala 
guerm\ndava~wmentdes~Aeronavalñnaal  
c a p d e C r w s i t o r n a v a a a q u e s t ~ a m f c i a  
beazina i m enfmpb. em, &u elia, pcr molar-se 
&8onpaPcrbsrdeeobelaeona 
~ q u e ~ a o a S & A í f a c s , i r a t o m w a  
cap al tard a I ' A e ~ .  
~ a q u a i i s Q s a n y s i m i g d e v o l s d e ~ e i ,  
saai no m vaig topar amb 1'- 
mie*.expssahDdari,Vivea 
~Vivcssovmtro lavatama 
e l q u a l , ~ a m b e l s w . p l o t ,  
del pilot 
ser cap a finals del 1938 que. veient que s'acosta- 
la derrota republicana i que sens remei s'hauria 
anticipadament, Josep Maria Carreras va 
iacies amb un lord que es deia Beaver- 
a Anglatm. El seu nom real era sir W W  
i per una circumshcia merament fortuita, 
p d r a  trobada entre Canents i lord Beaver- 
va esdevenir d'una manera una mica pmviden- 
Un dels motors del Dougku DC-2 (Dakota) en el 
ava lord Beav-k, amb un grup de 
en aquells moments u tmbava a 
eny amb l'avió de la L4PE amb el 
el servei de transport de passatgera, es va 
de l'incident, i tot seguit va anar-se'n al 
Era un camp immiis 
on es tmbava el 
hi acabava d'anibar un dtstecament 
padava l'auglb, i en Camm els 
6dePequipdemecanics 
niüitar,vaserñnal- 
li va proporcionar m val& mxmdxe- 
de lord Beavcrbmok. 
era MOt d'un D O ~ g h p  DC-2 (&kOta) 
el meteix model d'avi6 en @ -va 
J a a e p e P M s r k ~ p r d i i p i ' ~ i  
c l ñ a n d s , a ~ d e P ~ , j a ~ v a a a e n u n a  
escola alaiilmga a ibrakma on va da semi 
estidisprimarisi~6nsacabmelbaaüla- 
n i t E n a q u e s t a n t n Q a a t v a ~ b é l e s b n s  
u-. 
Camas vapodercontactarfacilmnt amblord 
Beaverbmokenacabar-selaguewgaciesalfetque 
unaltrelorQqwesdeiaGninarQdurantlaguewva 
fer de conesponsal del diari Daily Eqress Newspa- 
per a la zona republicana, mtatiu fundat pel mateix 
lord Beav-k, i també perqu& el lord correspon- 
sal i en Carreras havien fet una bona amistat durant 
aquell temps. 
Lord Beaverbrook era en aquells anys un 
empresh portentós i adinerat, que tant al Canada 
com a Anglatem havia fundat una bona colla de 
rotatius, i era molt amic de sir Winston Churchill, 
del qual va ser col.laborador durant la Segona Guer- 
ra Mundial. 
Les relacions entre Churchill i lord Beav-k 
erentanbonesqueaquestúltimvasernomenatminis- 
tre del gabinet angieS en tres d o n s  consecntives: 
ministre per a la Ebducci6 d'Avions, entre 1940 
i 1941, ministre del Subministrament entre 1W1 i 
1942i,ñnalment,ministredePmducci6deGuew 
el 1942. 
L'exili de la Mari Pepa Colomer 
ienJepChma8 
Qoaa en eis primas dies del mes de febm del 1939 
1- tmpi franquhtea estaven a pmt d'ocupar els 
ó1tirnaredndw&laCataimyailiure,laMariPepa 




moni ~1~ cap a l'any 1980 a casa del 
8 e n y a F B l i r C o ~ i ~ c o s i ~ d e k M s n  
Pep,elsCamrasesvamnfeIira~scvaperílda 
vara I'anio. 
D'aquclla avalara vam apWs clpt hsvigt 
d d e C a t a l a n y a a m b m ~ ~ D C - 2  
dhbta,, envolantaie dm #un addmm sihut a la 
proVfnciadeGiroak 
Qui eos ha infcmat prima d'aquesí epísodi ha eatat 
el seayor Joan Romea Monitonas, s a b a & h  i des- 




Preguntat en aquest mateix sentit, el senyor 
Riix Colomer igualment va manifestar que no bo 
reeordava. 
La Mari Pepa va explicar en la reunió que porta- 
ven I'avi6 amb ex& de pes, canegat de gent repu- 
blicana que fugia de la fúria franquista; deia que van 
ser unes quaranta persones les que es trobaven dins 
I'avi6, quan I'aeronau solament estava dissenyada 
110 per dur-ne una vintena, i que ternien que I'avi6 no 
pogués envolar-se; @, aforhmdament no va ser 
així grkies a les bones mans d'ambdós pilots, mes- 
tres en aquesta matkia, que feren envolar Yavi6 cap 
a la seva d e s k i 6  a Tolosa de Llenguadoc, on varen 
auibar sans i estalvis. 
Diea abans d'aquest vol a i'exili, en Camras i la 
Co10mea ha+ dut a tenue una bona colla de vols 
amb el LkltaM, trsnsportent mpabiicaua a I'alha 
b a n d s & l a ~ a m b ~ C ~ v 4 d o n c a ,  
vassrequiparableaoo~viotWa 
Mdtprobabiemmt,elIlacdesd700varenen~ 
Isr-ae M seú l%ai@%i& ja que ea coneix que els dos 
~ d k s r i W u n y a e n C e m r a s i l a C o l o m a ,  
amb l'avió, vsranaaarapararm aguest bani mad- 
t i a i d e t m u n i c i p i & ~ U a d e M o n t g d , o n l a p  
loagadepletle.de~&tresquilbmetresdellarg~- 
rk, estava scst utWzada feia temps com a pista d'a- 
El 21 de febrer de 1939 celebraren Les seves wces, 
cid, a ia sea del Comolat Ekpanyol a Tolosa 
Lienguadoc, i la religiosa, a 1' 
de la mateixa capital. Com a 
parellavaserassistidaperduespedres 
IYaviaci6 catalana, dos 
altres que en Josep Canudas i en GuiUem Xucla Jum 
tament amb aquests, també hi varen assistu la senyo- 
ra Canudas, de nom Josepa Monés i Amat (la m); 
i'enginyer de vol de la W E  ULpiano Garda Gimé 
nez, wmpany de singladures &nes amb Jep C m  
ras, i, naturaiment, el dnsol d'Espanya a Tolosa, el 
senyor Francisco Azorín izquierdo, que havia sancio- 
nat el casament civil. Amb e b  es trobava el que 
també era pilot de la LQPE, de cognom ~ilverio, jA- 
uunent arnb la seva esposa, que igualment que els 
Carreras acabaren vivint a Anglatem 
Encara que en Jep i la Mari Pepa bavien previst 
mar-se'n a Anglatem junts, no va poder ser així, 
perqu* en Jep, a causa de les demores sofertes aquells 
dies per culpa de la legalitzaci6 de la dawnentaci6 
per residir a Franp, i posteriorment a Anglaterra, : 
estava fent contactes amb diverses wmpanyies akies ' 
europees a fi que I'agafessin tempomlment com a 
pilot, perlaquaicossteniaprevistaunaentrevista ' 
amb una wnpnyia akia d'Amsterdam, i cap alla 
se'n va haver d'anar el mateix dia del casamenf ates 
queja no quedava temps pex a ]'espera 1 amb tren! 
En Jep ja no va poder tomar a Tolosa Trobant-se, 
doncs, a la capital holandesa va rebre la noticia de 
part de lord Beavextmok que ja ea podia traslladsr a 
An&term Llavm, la Mari Pepa va partir des de 
Tolosa cap al sea destíbritbk, on es va reuui~ a@
en Jep. 
En Josep Cenudas, amb la seva esposa Pepa, 
tambévaaoairdePmqa.Iniciavaaixíunllargifei- 
xm:psFipleqiic,enprima~oc,elvsdriraCuba,ia 
eontinuaci6, tot p a s s ~ t  pm la Repdblica Dominica- 
m,esvaadnwa~i,méstard,capaisEü&on 
M a m  a parar l'any 1941; allb, juntament amb la 
s a w r P e p a , h i v a ~ l a n a c i ~ a m Q i c a n a .  
Alcapd'untwnp8,el mistrimom Canudas va sor- 
tircapal~pernnatmiporsda;vanrctanisrals 
EUA. cmmmmt a N m  Y& d'oo n'havicn sor- 
t i t , i v a a e m ~ a p í i m a s d d  lW7,paocuparen 
CanudeeeicBnrc&cap&rcüacci6.i~orment 
6 *en 
exportava a pai'- 
en& 1949i 1950,enCmdas 
CiviiAviarion O r g d z d o n  (iCAO), qw 
em com a OACi, m va d.laborar 
de la seva jubiiaci6 cap al 1%2-1963. 
.litat, imaqmblicaexüiat,en 
i la seva esposa varen establir la seva resi&- 
a prop nostre, a F n i  (SuWa). Va ser en 
utat on va ultimar el seu valu6s l i i i  titulat 
de l'avinció catalana, publicat per Edicions 
Msgnina el 1983, als wit  anys de la seva moa 
ta obra fa temps que es mba exhamida, i actual- 
Mal- aixb, encara se'n pot tro- 
algun e x e l a r  en el mercas del llibre vell. 
Un Uibre histonc aquest que 6s i Sera impmch- 
que les pperes  generacions comguin el 
la historia aerodutica de Catalunya 
tamM va col.laborar amó 1'Enci- 
aportant dades de la W r i a  de la 
va tomar a entrar en wntacte per- 
sdesempmanantaAngla- 
en Jep i la Mari Pepa. 
d'en Canudas a Sdfssa, els 
a s'anibaren a Priburg a reu- 
v a n n f w e l s ~  
secntanobcnicdel*M 
&Barce lona-SabadeU,~&Fenan~i  
Ribalta i Cmiomiu, awiqraideat de SACBS, 
d'w com Joen Balcells i Auter, del gmp 
larcrul, ja eamntat en nq&a dniica 
partir d'un debenngrat momcnt, en Canidas 






del casamgt CmemKoimu, en uágem 
LadBcavedmokrdseepcraviaAndilrarn.igrL- 
& a l a a c v a E i t g v m e i ó , c l e i ~ v i  
col-locar en Jcp Camras aw a pilot p r h t  dd m 
ami~axresponsaldeguerra,lOrdGrensFd.~per- 
tan@ a un ranci llinatge & unntes de la nialesa 
br ihka  que es va iniciar el 1623, i de copom Por- 
bes, el qaa) en aquells dw es trobava fent wrttactes 
amb altres govems a nivell del Ministexi d'Assmng 
tes Exteriors M@&, aleshores molt relacíonat també 
amó el Govern h d s .  
Aprofitant els viatges a París i a altres indrets 
francesas pilotant el Percivui d'en Forbes, en Jep 
Carreras, a fi de poder obtenir posterionnent el per- 
mis de resi&ncia pemianent a Anglatenri, aproñtava 
per anar acabant de tmmetre la seva dommentaci6 
com a refugiat espanyo1 a Franp, a& que les cir- 
cumsWes li havien impedit concloun-la abans. 
Una doamentaci6 bastant complicada que li va m- 
portar inconvenients i molt temps per edktír-la 
Una de les diñeultatg va consistir en el fet que entre 
el 19 d'abril i el 19 de julid de 1939 va haver de resi- 
dir legalment a Franca, c h m m h d a  que va entia- 
battcm la seva labor com a pilot del lord dwant 





d'agost de 1939, pa --se amb lord Beaverbmok. 
Menhesmt. la Mari Pepa Colamr aprofitava 
per volar en un club londinenc. 
Amb l'avió, en Jep va estar volant al ~eryei de 
lordBeavertkodr,finsqueaquest,almntdeles 
veus que de feia temps pmmitzaven una confiagra- 
ci6 a escala mundial, ates que Hitler feia un temps 
queja havia comenm a fer de les seves a Europa, i 
al Pacíñc, com també succeia iguaiment en altres 
indrets del planeta, el moWnent Wl.lic anava donant 
de si, va decidir anar-se'n a Anglatema de nou amb el 
seu amfibi pilotat per en Carreras. 
El mes de setembre del 1939 partiren des de 
112 Montreal cap a Anglatemi. 1 havent passat pels EUA, 
mentre es trobaven fent una escala t&mica a Nassau. 
a les iUes Babames, Anglatemi va quedar definitiva- 
ment involucrada en la guen-a, NnmistBncia que va 
frustrar el viatge del uGoose>r fins a les iiles britani- 
ques, ates que, reclamat per W~nston Qnuchill, lord 
&ave&mok, amb carscter d'urgbeh. va haver de 
v i a t ,  amb un vol seuet militar a Angla- 
SsguintcRdresdellordmJcpCanaaFvadurel 
Grwnuwn a- ñns als EUA, pcr pow-lo a 
msisdel'ambnxsdsd'Angbm,iaqualm,va 
pmSm v e  a i'ohm de Beaverbmdc i 
~ t e I ~ ~ n a e a C i u r c r a s q u e  




~ h a v i a ~ . p a a q u w t m o t i ~ l o í d B e a -  
rabrwl.noacabavadetmbartmaso~6afiqueen 
Jep pogads mdiadw-st al sea aMat a Anglaterra A 
(raqaci i~t . ipogdaiamradat~auna 
& & ~ q u c v a t . e n < h > r m ~ ñ n s i  
taaPalaaaibangegantquamimomcamñbiQ1 
~ S W t $ s n 8 n j c a d d ' 4 ~ a C o l ~ l o r d  
duapochisidciamar,idenou 
Ciinars v r i ~ r ~  amb la sevadocu- 
~ & O E 8 i d L i P C f a ~ e i i D n r W , ñ a r ú -  
~ ~ l j \ n c p c d g ~ m n b h s e v a M s n P e p . P J  
~ d b l a ~ o c i s n ~ e s ~ m a c .  
A n i b a t a A n ~ e n ~ v a ~ ~ ~  
pilot de loni Beavertmo4 amb un esplendid sori drq 
2 5 l l i ~ e s t e r l i n e s s c t m a n a l s . A l c a p d e p o c ~  
en Jep va ser posat a disposici6 de l'alt comandament 
delaRAF,perOsensequepedéselsw. 
Aquella nova destina156 mponia a una es-
ma de l'alt comandament de la RAF a fi que, en el 
futur, en Carreras pogués fer serveis de pilot en mis- 
s i m  d'alt secret militar, aprufitant que era eslranger 
i que estava desconnectat del m6n angles, cir- 
cumstancia que evitaria indiscrecions i possibles 
contactes secrets no desitjats, a banda del fet que en 
Jep gaudia d'un valor afegif elemental en aquells 
dies, i és que parlava els tres coneguts idiomes. 
En aquesta destinad va dur a terme gestes 
importants. Una de les ocasions, potser la m6s relle- 
vani, fou quan. com a pilot personal de sir Wmton 
ChurchüL va Iraslladar-lo a la famosa reunió d'lalta, 
a Crimea, entre els dies 4 i 11 de febrer de 1945, en 
qu¿ l'alt dignatari angles va parlamentar amb Fran- 
klin D. Roosevelt i Josif Stalín. 
En Josep Maria Carreras i Dexeus fou un perso- 
natge exccpcionai i reconegut en el m6n aemdutic 
britanic; en alguns hbits  &utics era conegut 
com a Pop C m m s ,  que en un sentit wment vol dir 
Pan. El seu cmículum consta en alguns llibres i 
r e v b t e s d e l ' ~  
El maq de 1975 va ser homenatjat per altres 
pilots vetrrans amics amb motiu de la caiebraci6 del 
502. aniversari del sea phex  vol. Aqwsta celebraci6 
vaserpubiieada,ambfotoinclosa,enelBetmanruide 
la companyia akia anomenada Bnruh C a l e M  
hteniariaia, ea la qual m  Pop feia de pila 
En Jep havia treballat pcr a la Brirish United Air- 
woys (BUA), tamb6 per a la Btitish Over~wr Air- 
waps Corpomticm i la bkzr Alnu~ys, a banh d'al- 
treslxqanyies-. 
Ei propietan de la Laker Ainvays, Freddie 
Lalrsr, nPscut el 1922. havia comeqat treballant en 
lapostgwmcoanamecgnicdaenCamras,imCs 
tard va mpredm la iniciativa de ~ e a r  una com- 
penyia atMi pel scu ~ompte. Lalrer, amb el teinps, 
va ssdevniir un ernpresan acrorlhutic f&, ñns al 
prmt que la mina Isabel II el va ~ i m b n a r  sir. Laker 
va ser tmW moit amic, i w l ~ l ~ ,  de Marga- 
rstThrtchsr. 
els nou mesos, sentiat-se els senyals del 
parir, on hi havia un utursing heme» (una 
la gent). Ella vivia a Bookhm, perb aquesta es@- 
4 e  d'hospital es trobava a 15 quilbmetres de d i s h -  
Eia, prop d'Epson, al comtat de Surrey, tocant el sud 
Aquell part va resultar tota una sorpresa, ja que, 
le bicicleta, no hi havien pujat dos, sin6 que foren 
algun una mica subreptíciament, varen 
deis 15 quilbmetres! A l'hora de la v&- 
amb 10 minuts de dife&ncia, varen apa&ixer 
p i o s e s  criahiras, un Richard i una Montser- 
ser el divendres dia 17 de gener de 1941 que 
deles4.00~enpuntdelamatinadaeava 
el primer naixement 





~ d e l w d E e u p a d i I l l i m i i ~ b i b j m l  
~ o n m I c p s ' ~ a . ~ w r o h á m l l i .  
q a a n l e s c i m m h i a ü h o p e s a p e c u a . ~  
aerbdrom s'ha m d t  amdmat m un vropgf i 
es troba a poca quilbmetns al d-o&  de Glaspw, 
tocant el mar davant l'illa d'Arran, a la costa sud- 
oest $Escocia. 
No va ser 611s a l'any 1945 que els Cauem, ell 
amb39anysilaMa~iPepaamb32,ambtot~dos 
nens. des d'Escbcia es trasüadaren a L o a ,  al 
número 28 de Trevobir Road, a Earls Court, Lo& 
SW5. Un estatge de lloguer. amb estanca gran5 i 
penombroses i mobles vetustos. Comempven una 
nova vida mentre el foc de la guerra s'anava extin- 
gint. S'iniciava un temps de parieiats i raciona- 
ments on la lluita continuaria 
L'any següent, el 1946, varen obtenir la ciutada- 
nia britanica i es trasüadare.n al número 16 de West 
Kensington Court, Kensington, Londres W14. Poste- 
riormenf van pasar al número 73 d9Stoneleigh Park 
Roa& Stoneleigh, Ewell, Epsom, comtat de Smrey, 
on al cap d'uns anys varen adquirir deñnitivament 
una casa, que fou I'últim domidi &h Catnres- 
Colomr ea trobgva al 52 d'Epaoxn Lane Nomi, 
Epaom Downs. Smrey, on varen quedar-se a viure 
fins a la mort d'en Jep. 
Wn&síant,enJep ' ' ' lasevagranlabor 
PrOfdonelcomapiiotsndiferentsiImpatpnts 
oompianyieeatdes.Tsmbeva~niquedtpcrune 
coqmyia mguaiana a fi que entrends pdloes bispa- 
nomexhm per v o k  amb el gegant quamimotrir 




~ M ~ a l b a r r i & H ~ ~ m i m i c i p i &  
Horley -comtat de Surrey (tocant l'aempoxt de Gat- 
wick, al sud de Londres). 
Ella acabava d'esmonar i estava a punt de pren- 
dre una infusi6 i, senz&ment, va deixar de respirar, 
ens explica la seva ñIla Montse. 
Les cendres de la Mari Pepa Colomer foren tras- 
lladades a Catalunya des d' Angiatem i reposen amb 
les despulles del seu marif Josep Mana Carreras i 
Dexeus. Les restes d'ambd6s es hoben al nínxol 
númem 133, situat a la sisena Ua del cementki de 
Reus, on una placa honora ambdues destacades per- 
sonalitats de la nosm aviació catalana. 
Trets de la vida del pilot 
Carles Albert Simó i Andreu, que fou 
el punt de partida del cicle aeronhutic 
dela ~ a r i á  Antbnia Simó 
En Carles AIbert S i 6  i Andreu va néixer a Barcelo- 
na el 22 de desembre de 1918. Postdormenf el 1928 
la seva familia es va traslladar a Sabadell, wm ja s'ha t 
esxit, ñns que l'estiu del 1933, ja amb 14 anys, rator- 
na a Barcelona i, mai ~IW ben dit, amb la useva, 
aerodutica ben arrelada. 
Residint de nou a la ciutat comtal, acompanyat 
de la seva germana Maria Antbnia, la primavera del L 
; 1934 comencaril les trobades al camo Cm&, al 
Prat. expen&kia que es perllongarh &S al julio1 de1 
! 1936. 
{ Comellectorc0neix,el18dedesembn&l'any 
1935 en Carles Sim6 obté el tito1 de piiot de vol a 
@ot civii de m. Ambdwa titulaciw les va podsa 
aconseguK gdcies a sengiea beque8 que li foren con- 
cedidas pels Serveis d'Aenm&uica & la Generalitat. 
En J& Canudas va col.laborar a f i  que la beca s'a- 
(orgids a la penioni #en Carks; no en va en Cana- 
das era aieshons el cap dels Scrvcis d'Aenm&uica 
& la Generaiitat. 
Ea Cades Sim6, immas dins el piomrhme 
sxonButic, al a m e q a m t  deis anys Irenta va parti- 
cipar wm a aücionat en difeieatrr jomsdeg de vol 
sense motor cekbrades a Saerbdi.om sabadellenc de 
CauDiyip,mvasermexmPpltlaNJdinmui& 
w 7 l b l M M o ( o r ~ p a k F c d m d d ~ -  
I m i a d e W a V e 4 a i q d c i m i a v a ~ ~ l ' A e -  
m Po* de &urelo~. c c m p t w  qae es va 
desenvolupar entre els dies 11 i 18 d ' a p t  de 1935. 
re-sdevenimnt fw subvencionat pels Serveis d'Ae- 
mnhtica & la Generalitat. cauaus en q& tots els 
aficionats sabadellencs a l'aeron&utica varen acudir 
juntament amb els membres de SAen Club & Sobo- 
del1 i del Vall6s. Durant aquelles jornades, la seva 
gemiana Mana Antbnia també hi participava wm a 
aulmpanyant. 
El primer aeroclub a Sabadell va prendre el nom 
de Club d'Aviaci6 Sabadell, per acord fundacional 
d'un nombrós gnip d'afícionats presents en una 
reunió celebrada el dimarts 25 d'agost de 1931 al 
Sal6 de Te del Cafe Euterpe. citant com a domicili 
provisional el del número 1 del carrer de Vfctor 
Balaguer, que actualrnent pren el nom de carrer del 
Sol. 
Una vegada foren apmvats els estaiuts pel gover- 
nador civil de la província, la reunió de I'acta m t i -  
tucional de l'aemclub f w  celebrada el &a 11 de 
setembre segiient, i el domiciii social va quedar esta- 
blert a l'entresbl del númem 6 de la Rambla & la 
República, davant del mateix Caf& Euterpe, on feia 
uns qainze diea que s'havia celebrat la reunió funda- 
ciopai de l'enIitat, 
En una 1ramdeiaci6 del club duta a temie el 17 
d m  de 1932, se'n va modiñcar el nom pel &A- 
en  Clirb & Suboaél1 i clel W&s, i slestrenB un n o ~  
domidisocialsituatalJ.pimepbde1~2del 
canudel'EscolaPia,cantonsdaamblaVideMa9- 
sagué. Situat a uns trenta me.tm &l domidi de qui 
&u. 
Tots aquests esdeveniments s6n contemporanis 
a la residencia a Sabadell de la Maria Antbnia i en 
Carles. 
Caries Simá va m m&&at 
a l a b a s e d e S s n J a v i e r , a A l c c m t i d $ r ~ f ~  
t w ~ t a m a v a s & r ~ a a l p a Q u r 4 a t o m e  
del front de Lbvan& 
En Caries S i d ,  p&, sdament va volar com a piiot 
davioos de haaqxm. Mai no va entrar en cambat. 1 
com el lector ja cooeix, en Cades -va sota les 
ordresdelgrupdenniitanrenqUeestrobavalaseva 
amigaM~PepCo10mer~queigualmotvaoperar 
en segona linia 
Enacabarlaguara,enCarlesSivaserempp 
sonata un lloc que no bem pogut cm&xer, p p  #Al- 
cantadh. i com que no havia compleat el seavei mili- 
tar, el destinaren posterionnent com a recluta a un 
camp de treball aAstún:es, concretament a l'aerbdrom 
de Llanes, que es mbava en wnstrucci6. 
Una situaci6 agradable s'esáevingué entre amb- 
dues destinacions, ja que, afortunadarnenf li va ser 
116 concedit un @S de quasi quinze dies per arribar- 
se a Barcelona a veure la familia! 16s que, aleshores, 
en Carles ja era un recluta adepurab, i no un preso- 
ner. 
La quaüñcada pqaraci6 cultural i intel-lectual, 
juntament amb la recta pnonalitat d'en Carles 
S i 6 ,  f m n  quaütats que no varen passar inadverti- 
des& sensi sUpenm, queelvarencaaviardedeati- 
n s c i ó . D c l c u n p & t r e b r d l v a ~ a ~ t 9 s -  
saegdetipasfl "&i 
tcspwisshilitlftosiwl.M-lirrS-& 
s e u  c&u&h? atdbrtia 
Capal 1~emGades~vasexPl iOBadaXdb 
l'wrPsdtivltomsrdsñgitivanimtaesss,on.en 
r w p i e s t n s i a i a c k 6 ~ ~ a p i d e r m ~ n o p . %  
prest lta3qedeneia icroaeatica cíitdabmnt en ies 
sciiPitrts&~aogtrpdrrtChb&Sobodei.Totieixo, 
~ e n ~ I l s m o ~ i p c t h a v a e s u l t p i l o t  
r a 6 n i a l i c $ l e s a n h . a i s a t s ~ ~ e s  
~ ~ m o x i n g s l q a n l 1 i 9 l i ~ l m a e o v i  
Iliobnoi.cát~ciViL 
-mepaia,haIgeniiilgdtrw1wqpc 
~ a ~ d a l ~ r t n v d s d e k S o b -  
s e e r e t a h & A ~ ~ l i c o r i c e k t r r i a a ~  
llidnda de piiot, que obti! graCies a la intervenciid 
del llavors preaident del 1108- eawlnb, l'exaicalde 
rie Sabadell8enyor Marcet, que va aprofitar la visita 
del pddent del Real Aem Club de Eqa& WCEk 
8enym JosC de Justc iraola (gcpieral de l'exLrcit de 
l'ain?.), a i'aer;bdnini sabadchc. En Marcat, amb d 
seu taraonA especial, va dir a en Carh que l'acom 
pabyés, (9 no et mo@ del meu costalr, Evamiasr. 
Enelmomcntenqu&ambd6spresidmpl,queaen' 
bons ami* es lmbaven conversa& Joscp Maria 
MPrcet va presentar-ü en Carles Simó, meme li 
aimentava que el tema @lid havia qwJa~ molt 
eolls. explicant-li que el piloi Cada Sim6 no havia 
enest mai en combat, en el sentit que en cap moment 
va repmentar l'enemic; a continuaci6 va afegir de 
manera rotunda uiqw el muchacho quiem volver a 
volar! i y  nos fnltMpüotos!~. El president madrüeny 
va captar el missatge, i tomant a Madrid, va fer les 
gestions oportunes a l'entorn de la Subsecretaría de 
Aviación Civil i també directament amb el ministre 
de l'Aire, senyor Goozslez Gaüarza, molt arnic 
també de Josep Maria Marcet, a fi que fos expedit el 
nou títol, juntament amb la llidncia de pilot civil per 
a Carles S i 6 .  Va ser d'aquesta manera tant light 
com Carles S S ,  finalment, va poder volar nova- 
ment com a pilot. El seu llibre de vols de la postguer- 
ra s'inicih el dia 5 d'abril de 1954. 
Aquel1 pdntesi sense poder fer de pilot va ser 
uoa epoca dura per a un pum sung de l'aeronhutica, 
d M 6  que era inberent a la seva personalitaf con- 
)%U a la & seca, des que havia acabat la guerra. 
Fom quasi quinze anys de parir la privaci6 Callo 
q t r r d i m b s ~ v a .  
EnCadssSM6.dumntelfeixuctempsqueva 
haaa d'espaar per poder exemir de pilot, va estar 
~ l e a t e n u n ~ d e B ~ o n a , ~ t a m e n t a  
la camiseea Xonc6 Corxet, al nlbmro 78 de la Ram- 
bla de Capuains de BWona,  davant del Te- del 
Licea 
~ v a h s v e r & s u p o m i r a q u e I l a ~  
~ 6 . e n C I z t e s n o w ~ m a i d e v o l a r , u n w  
egade6comamprto t , ida l tms&~.Tots  
clscapsdesctmana,fest#,iv~apfitavaper 
W . i c @ e o l ' ~ W e b t i a t a n t a h ~ ~  
alpú&imsanyuplllZ.Bt(l,comaSebadcnapPrtirdd 
iH9.I l * q  1W. ja amb la iiiohiaa de pilat. & 
~ d c 1 ' A c r f W  
~ d c I ' o a o b r a &  
E9ira. 
~@mreaaip~beimadslesvegadasm 
* d ~ d ' ~ ~ ~ S i m d , ~ a m b o p I ñ e  
~ D B 4 9 ~ ~ ~ i d e . V a e a r a p . i n r a s  
&1954,~<piaaencrilenoli imViaambatla~ 
peamtgideiadepiia. 
. EL referit v d  amb el hngon va fer-8~ 
~delpilotPnmcaK:XaviaGibert,profes 
I'cscola de I'aanclub, i amic de sempre &en 
de qnaa mmpaden experiencies de vol a 
aquella ocasi6, ens envollirem amb el Dm- 
Rapide, i en Francesc Xavier Giberf que wm a 
es mbava situat als comandaments de I'apa- 
, habitacle concebut per a un sol pilot, una vega- 
estigdrem en ple vol, va sortir de la cabina de 
darnent on tot seguit en Carles es va situar 
prendre el comandament del bimotor; ell sol va 
En les ocasions en qu& no hi havia urfMers deka- 
rs a I'aerodrom, en Carles duia a teme el vol com- 
et, des de l'envol fins a I'atemtge. 
ser-li Iliurada la nova Uidncia, en Carles 
a dur a terme una folgada activiiat aemnauti- 
de com a professor a l'escola d'aviaci6 de 
ub de Sabadeli, també com a pilot del DH 
on EC-AKO de la Banca Sokr i Toma, amb el 
va volar per bona part del cel europeu, ncalant 
S com Fqa, Alemanya, Anghma. Itillia, 
sa i Wlgica. Molts altres prmgonismes 
s'inclouen en el sea brillant cundcnluxn. 
es es va emmatidar amb Josefina Espino- 
el dia 3 de juny & 1957, i d'aquest matdmoai 
Mtar dos ñus, 1'- i la Cristins. 
Esd6nalaciwumstBaciaqrielaJoeefiaa~ 
enilamdelupilot~vaadeqliescriu.mem 
de«pof~mnantels~enqab,perl 'edat ,  
Cades Si@ com a p f -  de l ' d  de 
'WscIrib &aaic, va m-ha da l'anta 
craiiw,ellemvafavolsr~perprimcra 
l'any 1960.qaan,acabMtdefersetvolsde 
d e i a c l a s s e ~ a q o S t t ~ i ~ u o t o a d  
i 2 6 ~ l l m b 2 5 v o l s d ' e s o o l q e m ~ ~  
v e 1 ~ 3 1 0 0 , a n O m n a a a l a 3 1 ) ~ ~ J -  
EC-M& i, tot baixaat de F e p s n 9  cm 
aortiri$tusoL..*. Binvadoasruneam(i- 
ins~~ta i t encant lapoatade lacebmai  
~ a t a l ' q r t a d l a m i v a f a - m d ~  
n y a i p e s o r t k V . i p ~ d p l l f 5 d . '  ' 1P8 
añ<~netotestiobéscnccdchm.idonanigasa 
faas, vaig comffc l'agawmt &e d'mvokm tot 
sol. D'a- mimera vaig Mne el vol nn?s trans- 
andentdelsqaepotexpe' impilot 
En Carles S i 6 ,  a primw hora del matí del dia 4 
de juny de 1%9, provaut una avioneta Piper Chem 
kee 140. matriculada EC-APA, que acabava de sortir 
de revisi6, mor d'accident juntament amb el m x h i c  
senyor Sivem, que l'aumpanyava 
Va topar amb uns cables d'alta tensi6 que havien 
estat instal-lats aquells mateixos dies, i dels quals en 
Carles. perfecte wneixedor d'aquell indret, no n'ha- 
via estat assabentat. L'aparell va caure al marge 
esquerre del riu Ripoll i es va incendiar, tocant el 
pont de la carretera que de Sabadell es dirigeix a Cas- 
tellar del Valles, on a l'altra banda del riu hi bavia la 
Wca Estnich. Deixava vídua, dos ñlls petits i una 
gran quantitat d'arnics que mai no podrem agrair-li 
suñcientment tot el que d'ell v h m  aprendre. 
El gran repte alpi de la 
Maria Antbnia Simó i Andreu, i'escaiada 
La Maria Antbnia rememora quan, a prhxm &ls 
anys qnaranta, jrmtament amb altres companys del 
CEC, emprenien I'aventura de S& d'excmi6. 
Recorda quan se n'anaven a Montmmi a fer escala- 
daambuneqipmmt deminsaqwlitat, amblapar- 
tinilaritat que, a causa del tema de la u m d t a b , ,  les 
noies havien de sortir & casa seva amb faldilles, i 
una vegada arribades a la muntanya, en un Uoc ama- 
gat dels ulls curiosos dels companys, es canviaven la 
faldilla pels pantalons. Ja de tornada, en un Uoc 
adienk es hansvestien de nou en&nhes. 
11s uM6s endavant. les noies v k m  adoptar la moda 
de posar-nos un model de faldilla-pantaló, i la cosa es 
va fer &S suportable, encara que en arribar al Uoc 
d'escalada ens canviavem posant-nos un pantal6 
sol ..., i anem-hi!,, a f h  la Maria Antbnia 
~ F e r  excursim, i dnrtot l'escalada, significava 
sempn una gnin aventrira Imagini's quan advem 
íinsaiscimspirinencs,qnemaqnelltempsestmba- 




z e ~ m a n ( ~ e r v i n o ) ~ i ñ a s a , t o c e n t A ~ . ~ d n i a l  
~,quevadiaIm>lFsiiieaseaevairapsdndedvI 
a temm l'eac& Mslgnt aixb, m a q e b  matei- 
H C S ~ ~ c B d l B T a I ~ e m i s ~  
d*imaalpdaalvoltantdebmmilme@es.u 
DeleaescalpdssquevaferaEsAP>s~,la 
~ ~ m n c o r d a r l g m i e a , c o n i a r a l e s c l s s -  
~Dol<nnitee,onn'arribPnaenonpann.d'ocs 
~ . ~ t , m l a s e g o n s ~ 6 e l e c o m -  
p a n y s q n e h i w U i e a i ~ p o c a ~ p a i a  
cats~delscimsquevoliaescalsrihov8iaeidei- 
xar ahw.~ Dhi qiie va haver d'acontmtx-se & fm 
% d l i s s i a t r a ~ d a l e U d d ' ~ f a m o s a r *  
baywr. QíeQlícao&poc. L .  
Amb~Agnstl~*macalhid'eaaiesigie 
~ r d e n m n t a n p i ~ . e m d ¡ u e l h , d ¿ -  
rhail~adifaiea$acmskmqueEaenpijimtadcta- 
nmurSvoloailrd3irrsde,perdescaaptat!~.añane.i 
~ 1 7 E a n a S i d f k ~ f i g a p o c p h a v i a ~  
n n a ~ i l ' e s t a t & l ~ n ' s i s u n h ~  
ni del fet tel.lúric recent Apofitant el viaige, també 
s'arribam~ a f a  m&king al V d  a NspoIs. 
Les expedicim 
aQuan tenia 51 anys me'n vaig anar a f a  el wrd & 
I'Atles al Mam>c, i amb setanta anys vaig anar a 
YHimslaia, era I'any 1985. No hi v h m  anar a fer 
grans aventures, no& m&ng pw sota I'Annapur- 
na, Unes bones vacantes, en definitiva. 
Formant part dels equips de control 
en curses alpines 
Ja endinsada en una edat habitualment molt poc alpi- 
na, la Maria Antbnia va participar en I'organiaaci6 
d'una trentena de ral4is d'esquí de muntanya, for- 
mant part deis equips de control. O M, tamM, en cur- 
~ G S  de muntanya, on en al- ocasions de& d'o- 
cuper un Uoc de control foqa honoryie, el que s'es- 
queia al mateix pic &Aneto. 
UOQ) establem per a la verificaci6 de pas dels 
competidas, m Ibgicament els controhdom havien 
d'amibar-s'hi nudt que hi @ el primer gnq, 






metmxologia que s'hi donés. Una bona prova de 
r e s i s t a c i a p a a i s q n i ~ v e m l e a a n s s s . B  
lavirgiaalnatmavistadesddspcS,m'es- 
i m i n t c n s s e n i i m c n t d e ~ i a m b  
d e l v c n S d e p r o ñ m d a ~ ~ q u e e m  
silenci de Se@ mfimt que m'envoltpva, 
enlasimfoniadelaforkremordel 
excitava I'esperit vas  un sentimeni de 
i supa~i6.  Tot aUb era el premi davant 
i la victbria per haver comnat el c im.~  
-a AnWa ha gaudit #una longevitat escala- 
una mica excepcional. Aqnesta qualitat ha estat 
e e i e s  a dos components diferents. El pri- 
vegdi idalthaanbCdk&, d d  
ñ n r n m b . r a l c ~ a p d ' a v i a c k 5 a ~ a ~ d  
m m ~ i c m r e n t c d v e a i a p a ~ . I b g m p  
d 6 !  
LaMariaAnrBmacxplicaqw ena eiiaiel sea 
marit es concedien prou autDoomia a fi q w  les difb 
rents activim muntanyeaqw les puguessin dur a 
terme sense les clbskpes ~ o u s  que bndici* 
aalment es donen entrc la pls .  
*Des del meu matrimoni l'any 1947 amb 1'Agus- 
tí -un home, per cert, molt meticul68 a I'hora de 
p d r e  notes i ordcnat-, sempre havfem estat molt 
units, 6rem matrimoni, @, a la vegada, 6rem com- 
panys i pennanentment wl~laboradon.» 
important equilibri mental, factors h+n- 
rescalada. L'alhe, que m e s  al fet que 
la, dedicant-se a la pqaració #escala- 
el pas del temps es trobava amb la joven- 
hawnt d i m h t t  I'activitat de PrsGlYdZ 
cmraimsmPW 
ñnSalfibiidsboennmstresq0paSld'hOFP;pdd 
La tasca de difusi6 muntanyenca 
de la Maria Antbnia Sim6 
Una de les tasques més hporiauts endegades entre la 
Maria Antbnia i el seu marit, 1'Agastí Jolis, va wn- 
sistir a confeccionar les @es de muntauya del PiS- 
neu que, per La seva utüitat, han estat molt sprrciades 
en el m6n alpl. 
n L R B ~ ~ q u e v ~ p u b ~ f o i a i  
r e f e r i d e r a l s ~ & M ~ m i e l P e d m  
Fo~mbi~e~pp~La~deaiedees,Dnvmprcsi- 
dait&lCcmhDEumnaoma3a . . deCatdmy4 vasexel 
P ~ W P ~ ~ ~ ~  
*Oa*w;srrh1BPblg*qsepab~ 
~ s m : d ' ~ ~ i a m b C F B ~ ~ ~ y g . E B m i c a g l  
m i c s ~ s n r a e d b t I e s g a k a r d e ( o t ~ ñ r i o e a *  
LsMatlaAeBhaiaiI'~tasibc--puMiolr 
Ilibísai&ícb&i'eanaotadaQspecialttatimmrRP- 
n y a r u ? l i a i b n g w t & h i q d s v a ~ e a r a  
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